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Editorial
O Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Sociedade da Univer-
sidade Estadual do Ceará vem trazer a vida acadêmica e ao público em geral
mais um título que discute e aprofunda os desafios cotidianos da relação
entre Estado e cidadania. Essa nova publicação, intitulada O Público e o
Privado, se propõem a ser uma revista temática de periodicidade semestral e
diretamente vinculada as linhas de pesquisa do Mestrado.
Idéia surgida da necessidade de abrir espaço para a comunicação entre pro-
fessores, pesquisadores e alunos, nasce intimamente ligada a um projeto
ambicioso de formação profissional. A problemática das políticas sociais
trazidas a discussão nessa publicação corre os risco de quem aborda temas
tão complexos e abrangentes  nos espaços limitados de uma revista. Todavia,
se espera que tal dificuldade seja superada com um debate profícuo entre
seus autores e leitores.
Este primeiro número tem um caráter especial, é um caleidoscópio das ativi-
dades de pesquisa desenvolvidas pelo Programa: traz artigos ligados a todos
as linhas do Mestrado. Os números seguintes serão mais específicos em ter-
mos de temática e estarão sob a responsabilidade das quatro linhas existen-
tes: As transformações no mundo do trabalho, do Processo Produtivo e da
Política; Associativismo e Democracia; Políticas Públicas em Saúde, Educa-
ção, Segurança e C&T; Rural - Urbano: cultura, linguagem e patrimônio;
Gênero, Família e Geração.
O leitor encontrará neste número a contribuição da professora Elba Braga
Ramalho onde a autora retoma com seu artigo Cultura Oral em Novos Estu-
dos: A cantoria nordestina a uma curiosidade que lhe acompanhava desde o
seu Mestrado e foi superada na sua tese de professora titular, ou seja, uma
incursão pela cultura oral como elemento de aprofundamento da poética da
Cantoria Nordestina. O Próximo e o Distante, vem tratado pelo professor Ubiracy
de Souza Braga como incursão preliminar sobre Teoria e Aporia Política e
Desejo no pensamento social de Varnhagen (1816-1878) sobre o descobri-
mento do Brasil. Cristina Maria da Silva, seguindo a mesma linha de pesqui-
sa, contribui com o artigo A aventura Fálica e a Construção de Identidade(s)
para o Brasil: análise social de imagens de Poder Teóricas e Ficcionais. Maria
José Camelo Maciel e Vitória Régia Cordeiro Veras trata da Cultura sócio-
política brasileira: limites e possibilidades de construção de um projeto nacio-
nal de emancipação da nação brasileira.
O professor Gisafran Nazareno Mota Jucá , busca o ponto de cruzamento
entre o público e o privado com Fortaleza na visão dos idosos. Tratando das
ocupações de terras nessa mesma cidade, a professora Maria Esther Barbosa
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Dias e Maria Rúbia Cristina Martins Gonçalves escrevem sobre os desafios
da reforma urbana. Ainda sobre Fortaleza, o grupo coordenado pelo professor
João Bosco Feitosa dos Santos ( Elisabeth Fiúza Aragão, Roselane Gomes
Bezerra, Neile de Oliveira Castro Lima e Maria Eliane Nobre Sampaio) par-
ticipa dessa publicação com um artigo, Universidade, cidadania e Localismo
em Fortaleza-Brasil, que é uma reflexão sobre sua própria intervenção nos
bairros da cidade.
A temática de gênero e geração, também vem abordada por vários artigos: a
professora Maria Helena de Paula Frota, em conjunto com Verônica Maria
Ferreira , Lorena da Silva Lopes e Daliane Fontenele de Sousa escrevem
sobre Trabalho terceirizado e autônomo de mulheres na redefinição entre es-
paços públicos e privado. O professor Benedito José Carvalho Filho, pensan-
do a crise nas relações de gênero em Fortaleza, responde a indagação: O que
está acontecendo com a gente, macho? Rejane Batista Vasconcelos inicia a
sua crítica a retórica do Governo de Ciro Ferreira Gomes falando da agonia
da infância num processo que varia das “patentes” do passado á atualidade
das “cifras” da ordem e do progresso.
O Governo do Ceará também é objeto de reflexão através de estudos como o
da professora Celeste Cordeiro que trata das relações entre Prefeituras e Con-
selhos municipais de co-gestão pública do Estado, da professora Maria
Glaucíria Mota Brasil que trata da segurança pública e dos direitos humanos
nesse governo e do professor Horácio Frota e Andréa Luz que analisa a rela-
ção entre a mídia e a política industrial do chamado Governo das Mudanças.
As tendências atuais da educação profissional na Alemanha estão analisadas
pela professora Francisca Rejane Bezerra de Andrade e uma interpretação
sobre Doença Saúde Cura é buscada por Simone Gadelha Cavalcante com
ajuda da antropologia.
Por fim, não seria justo comentar esta publicação sem registrar e agradecer a
todos que colaboraram para que isto fosse possível, com especialidade ao
reitor  Prof. Dr. Manasses Claudino Fonteles, ao vice-reitor Prof. Araripe, ao
pró- reitor de Pós-graduação e Pesquisa Prof. Dr. Jackson Coelho Sampaio e
os coordenadores do Centro de Humanidades Prof. João Nogueira Mota e
Centro de Estudos Sociais Aplicados, Prof. Gedir Almeida. Esse agradeci-
mento também é extensível a todos os professores, alunos e funcionários do
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